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NICOLAE TESTEMIŢANU –  PERSONALITATE NOTORIE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT, ŞTIINŢA MEDICALĂ ŞI OCROTIREA SĂNĂTĂŢII
Dumitru Tintiuc, dr. h. în medicină, prof., univ., Iulian Grossu, dr. în medicină, 
conferenţiar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
În medicină sunt puţine evenimente şi personalităţi, măreţia 
cărora te impune nevolnic să conteneşti şi să cugeţi în semn de 
adâncă recunoştinţă asupra acelui spirit de sacrifi ciu şi a faptelor 
de eroism, căror din plin ai noştri dascăli şi predecesori şi-au 
consacrat viaţa şi activitatea.
Un loc aparte în galeria iluştrilor savanţi, care au creat şi slujit 
cultura medicală naţională îi aparţine profesorului universitar 
Nicolae Testemiţanu, personalitate de o dotare polivalentă, care 
s-a eternizat prin opera sa, orientată spre adevăr, spre frumos, 
spre binele fi lantropic şi echitatea socială. 
Însăşi viaţa şi activitatea lui constituie integral opera 
sa. Aceasta, având rădăcini bine implantate în spiritualitatea 
română ca origine şi esenţă şi dezvăluită ulterior prin organizare 
şi conturare chibzuită, a contribuit realmente la dezvoltarea 
culturii naţionale. Privită în ansamblu şi în mod depasionat, 
viaţa şi opera sa constituie imaginea unui cugetător de elită, care 
prin formaţie, erudiţie şi, mai cu seamă, prin vocaţie şi-a afi rmat 
excelenţa în ştiinţă, în pedagogie şi civism în calitate de om de stat 
şi purtător de valori autentice spirituale. Aceste valenţe îi permit 
să abordeze cu o deosebită competenţă probleme de logică, fi ind 
un bun observator de esenţe, probleme de pedagogie, posedând 
o erudiţie vastă şi calităţi de orator, probleme de ştiinţă, fi ind un 
creator de concepţii şi un sistematizator de idei, probleme de 
organizare, fi ind un psiholog iscusit şi abil, dar mai fi ind în toate şi perseverent.
Din aceste câteva constatări destul de sugestive rezultă că doctorul Nicolae Testemiţanu a fost 
o personalitate cultă, care s-a manifestat plenar, contribuind cu toată fi rea sa la dezvoltarea tuturor 
domeniilor în care a activat.
Prioritate dând coordonatei «Om – mediu – sănătate», el a contribuit esenţial la dezvoltarea 
ocrotirii sănătăţii, elaborând măsuri efective sociomedicale şi politice în vederea ameliorării sănătăţii 
publice. Toate aceste activităţi sunt bine cunoscute, deşi asupra lor nu întotdeauna s-a meditat 
îndeajuns. 
Remarcabila-i contribuţie la progresul sociomedicinei a pus în evidenţă un studiu, care a relevat 
procedee nebănuite în practica ocrotirii sănătăţii. Acest studiu poate fi  considerat ca primă scriere 
de amploare în domeniu cu implementări vaste în practica medicală, în care s-a abordat cu toată 
competenţa cea mai importantă din toate timpurile problemă sociomedicală – asigurarea întregii 
populaţii a republicii cu asistenţă medicală specializată, accesibilă la locul de trai. Această operă a 
impresionat conştiinţa publică şi a specialiştilor din domeniu de peste hotare (Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria, România, Germania, Italia) prin temeinicia şi actualitatea ei.
În domeniul culturii însă el are meritul de a fi  printre primii martiri, care au suprimat pilonii 
«confuziei» propagandistice despre existenţa a două culturi – moldovenească şi română. Toţi cei care 
1-au cunoscut mai îndeaproape pe Nicolae Testemiţanu, toţi cei care i-au stat în preajmă pe parcursul 
vieţii lui afi rmă în modul cel mai temeinic şi fi resc că dumnealui, graţie însuşirilor sale, s-a evidenţiat 
întotdeauna peste tot ca un lider a1 vieţii publice şi promotor al intelectualităţii.
În viaţa-i scurtă a fost un medic prin excelenţă, pedagog de elită, rector excepţional, talentat 
ministru, ilustru savant, un om ce nu ştia de răgaz, când conştiinţa îi cerea mereu acţiune.
Originea modestă şi curăţenia sufl etească a ţăranului basarabean au lăsat o amprentă decisivă 
Nicolae Testemiţanu prof. universitar, 
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în personalitatea lui Nicolae Testemiţanu. El a pus mai presus de toate două valori: sănătatea fi zică şi 
spirituală a neamului românesc şi a limbii române.
Terminând cu menţiune în 1951 Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, tânărul specialist 
se reîntoarce la ţară, începându-şi activitatea practică în secţia de chirurgie a spitalului central raional 
Râşcani în calitate de medic-ordinator. De la bun început îşi fi xase un domeniu concret de activitate – 
chirurgia. În anul 1951 Nicolae Testemiţanu este înregistrat în calitate de ordinator clinic la catedra de 
chirurgie generală a Institutului de Medicină din Chişinău.Această decizie curând avea să fructifi ce. 
Activitatea desfăşurată de-a lungul mai multor ani în cadrul catedrei numite i-a permis lui Nicolae 
Testemiţanu să ocupe diferite funcţii: ordinator clinic (X.1951–Х.1954), asistent (XI.1954–IV.1960), 
conferenţiar (V.1961–IV.1964), şef de catedră (V.1965–IX.1968). 
Din iniţiativa proprie, în anul 1957 a fondat revista «Ocrotirea sănătăţii». Dotat cu mari calităţi 
organizatorice, Nicolae Testemiţanu, concomitent cu activitatea la catedră şi de redactor-şef al revistei 
«Ocrotirea sănătăţii», este deţinător şi al funcţiei, nu mai puţin responsabile, de medic-şef al Spitalului 
clinic republican (1955-1958), care în curând şi-a mărit considerabil capacitatea - au  apărut noi secţii 
specializate, iar gospodăria spitalului ş-ai schimbat considerabil aspectul.
Capacităţile de organizator în această funcţie îl marchează în toate calităţile de conducător 
iniţiat, cu pasiuni şi virtuţi deosebite. Animând viaţa cu iniţiativa proprie şi ideile grandioase, dar şi 
realizabile în acelaşi timp, Nicolae Testemiţanu nu se reţine mult în postul de medic-şef al spitalului 
republican, fi indcă astfel de oameni, cu talent de organizator şi virtute morală deosebită sunt necesari 
la posturi de mai mare răspundere.
Multe visuri şi idei au fost traduse în viaţă de către el în noua funcţie (1959) de rector al Institutului 
de Stat de Medicină din Chişinău. Nominalizat în acest post, Nicolae Testemiţanu analizează starea de 
lucruri şi trasează o nouă strategie de reformare a cadrelor şi de dezvoltare a învăţământului superior 
medical în republică. În această calitate Nicolae Testemiţanu s-a distins drept conducător capabil, 
excelent organizator, plin de iniţiativă şi fermitate în realizarea opiniilor sale. El a militat, în primul 
rând, pentru deschiderea neîntârziată a facultăţilor. Argumentând în instanţe această necesitate, 
reuşeşte în scurt timp să deschidă facultăţile: de stomatologie (1959), de perfecţionare (1962), de 
medicină preventivă (1963), de farmacie (1964).
Deschiderea noilor facultăţi în cadrul Institutului de Medicină constituie un eveniment decisiv 
Colegiul de redacţie al revistei “Ocrotirea sănătăţii”, fondator al căreia a fost Nicolae Testemiţanu
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în dezvoltarea ulterioară a ocrotirii sănătăţii în republică. Astfel, în decursul anilor ’60, la facultăţile 
institutului numărul înmatriculaţilor s-a dublat. Această realizare a scos din impas republica în ceea 
ce priveşte pregătirea cadrelor medicale, apropiind-o de nivelul atins de către Rusia şi Ucraina.
Patru facultăţi inaugurate într-un termen atât de restrâns este una din nenumăratele victorii, care le 
sunt pe putere doar personalităţilor puternice, deoarece în rezolvarea acestor anevoioase, complicate, 
dar extrem de necesare probleme, se cerea acceptul şi dispoziţia ultimei instanţe – Moscova.
Concomitent cu înfi inţarea noilor facultăţi şi animarea procesului de instruire a noilor generaţii 
de medici, Nicolae Testemiţanu formează şi consolidează un corp didactic universitar, unic prin 
aspiraţiile sale, care din îndemnul sincer al lui se preocupă de organizarea noilor clinici, catedre şi 
laboratoare, aducând contribuţii remarcabile la dezvoltarea ştiinţei şi a practicii medicale.
Concomitent cu deschiderea noilor facultăţi, el se străduie să asigure şi o bază materială 
sănătoasă. Abia numit în acest post, începe construcţia a două blocuri de studii pe lângă blocul central 
– astăzi administrativ. Acest început a fost o baftă de bun augur pentru seria de construcţii capitale, 
iniţiate şi date în exploatare cu succes, printre acestea fi ind Laboratorul central de cercetări ştiinţifi ce 
şi blocul morfologic. Din realizările lui fac parte şi orăşelul studenţesc cu cămine confortabile, unde 
au fost create condiţii agreabile de muncă şi odihnă pentru studenţi, precum şi tabăra sportivă pentru 
întremarea sănătăţii pe litoralul Mării Negre.
Ameliorându-se condiţiile de muncă şi de trai ale colaboratorilor şi studenţilor, majorându-se 
numărul persoanelor admise la studii şi consolidându-se efectivul didactic, s-a intensifi cat activitatea 
şcolilor ştiinţifi ce medicale. La toate acestea şi-a adus contribuţia cu inima şi sufl etul Nicolae 
Testemiţanu, despre ce ne mărturisesc procesele verbale ale şedinţelor rectoratului, consiliilor 
ştiinţifi ce prezidate de el, în care se consemnează opţiunile acestor activităţi.
Nicolae Testemiţanu prin originalitatea sa în soluţionarea numeroaselor probleme s-a dovedit a 
fi  un remarcabil organizator, cu facultăţi excelente, care putea să se descurce în cele mai neordinare 
probleme. Meritul de a intui şi isprăvi fapte frumoase se datorează capacităţii de a lua în considerare 
şi fazele pasagere ale cotidianului, care, de regulă, sunt efemer neglijate, dar care cu timpul se pot 
contura în entităţi şi fenomene distincte şi decisive.
Înviorarea, care a cuprins toate sferele de activitate ale institutului, a fost un imbold catalizant 
şi pentru ştiinţa medicală, care a iniţiat cercetări ştiinţifi ce originale, îmbogăţind ştiinţa medicală 
naţională şi universală cu realizări valoroase, care au contribuit esenţial la afi rmarea autorităţii atât a 
prestigiosului institut, cât şi a tânărului rector.
În aprilie 1963 Nicolae Testemiţanu a fost nominalizat în postul de ministru al Sănătăţii. În 
această funcţie talentul de organizator se manifestă şi mai expresiv. Realizările înfăptuite în această 
ipostază depăşesc imaginaţia potenţialilor de stat. Însă meritul de căpătâi al tânărului ministru în 
vârstă de numai 38 de ani sunt cadrele ştiinţifi ce şi medicale în genere. El înţelegea perfect că pentru 
ameliorarea situaţiei este necesar de elaborat o politică a cadrelor echilibrată, corectă şi bine chibzuită, 
echitabilă pentru popor, opinia şi nevoile căruia continuau să rămână neglijate în luarea de decizii.
Fiind un organizator şi reformator, Nicolae Testemiţanu mai întâi analizează situaţia pe teren. 
Peste puţin timp acesta îşi schimbă radical aspectul. Aceste schimbări s-au făcut, în primul rând, în 
aparatul ministerial, structura căruia mai era încă în conformitate cu vechea hotărâre a CM al RSSM şi 
cuprindea 17 subdiviziuni. Reexaminând-o, decide că pentru o dirijare mai efectivă a ocrotirii sănătăţii 
sunt sufi ciente 12 subdiviziuni. Astfel, în 1954, din iniţiativa lui Nicolae Testemiţanu Direcţia cultură 
fi zică şi sport din componenţa ministerului a fost reorganizată în Comitetul republican de cultură 
fi zică şi sport. În 1955 Inspecţia sanitară de stat a fost inclusă în Direcţia sanitaro-epidemiologică, 
secţia Cadre a fost transformată în Direcţia cadre şi instituţii de învăţământ medical etc.
Un şir de schimbări au fost efectuate şi în reţeaua de instituţii medicale. În 1963 este organizat 
Spitalul Republican de Traumatologie, Ortopedie şi Protezare. În 1964 este deschisă Policlinica 
Stomatologică, care în 1966 este reorganizată în Policlinica Stomatologică Republicană. În acelaşi 
an în  baza spitalelor orăşeneşti şi raionale au fost organizate spitale republicane în Chişinău, Bălţi, 
Tighina, Tiraspol, Cahul, Râbniţa, Soroca, ultimele trei ulterior fi ind readuse la statut raional în 
legătură cu reorganizarea teritorial-administrativă. În 1966 în baza secţiei dermatovenerologice a 
spitalului republican se organizează Dispensarul Dermatovenerologic Republican.
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Multe remanieri şi reformări au fost efectuate sau iniţiate de el în vederea consolidării bazei 
tehnico-materiale a instituţiilor de ocrotire a sănătăţii, implementării formelor şi metodelor progresive 
de organizare a asistenţei medicale, introducerii în practică a realizărilor ştiinţei şi tehnicii în domeniul 
profi laxiei, diagnosticului şi tratării bolilor.
Piatră de temelie însă au rămas cadrele. Nu în zadar această problemă a trezit un interes 
suspicios la conducerea „de vârf” a republicii, care tot încerca să o revizuiască, prefăcând în fi nal 
această piatră de temelie în „mărul discordiei”. Prea bine înţelegea Nicolae Testemiţanu că sănătatea 
poporului depinde de nivelul profesionist al cadrelor didactice şi de calitatea muncii acestora în 
formarea viitorilor medici. Această muncă se efectua şi până la el, însă nimeni nu voia să observe 
decalajul dintre asigurare şi necesitate, care, fi ind analizat prea profund, ar fi  putut tulbura liniştea 
şi beatitudinea conducerii republicii. Fiind o fi re foarte pătrunzătoare şi având o intuiţie înnăscută, 
el analizează situaţia, pătrunzând în tainele cifrelor, care, la prima vedere, păreau îmbucurătoare, 
dar în realitate comportau un fenomen, ce nu putea fi  trecut cu vederea. E de ajuns să invocăm doar 
câteva date, pentru a înţelege motivul de îngrijorare al lui Nicolae Testemiţanu. Spre exemplu, în al 
zecelea an de activitate a Institutului de Medicină la 84% de populaţie băştinaşă reveneau doar 53% 
de înmatriculaţi. Sporul absolut al înmatriculaţilor băştinaşi nu demonstrează o tendinţă continuă de 
creştere, ci o admitere „spontană”, care este în contrazicere cu politica de cadre promovată ofi cial.
Nicolae Testemiţanu felicită absolvenţii Facultăţii de Perfecţionare a Medicilor cu ocazia obţinerii categoriei 
califi cative pe specialitate
Timp de 10 ani de activitate Institutul de Medicină a pregătit 1689 de medici, dintre care numai 
163 băştinaşi, ritmul sporului fi ind doar de 2,3, ceea ce este inadmisibil de jos, dacă ne referim 
la garanţiile principiului de echitate socială. În promoţiile anilor 1948-1958 cota autohtonilor 
înmatriculaţi devia în limitele de la 2,3 la 21,9%, deci era în fl agrantă disproporţie cu componenţa 
etnică a republicii.
În pofi da creşterii anuale a cheltuelilor alocate pentru pregătirea cadrelor şi a numărului de 
absolvenţi, indicele asigurării cu medici în republica era sub nivel, fapt ce se explică prin renunţarea 
tinerilor specialişti de a-şi presta munca în cadrul republicii. Înmatriculaţii – cetăţeni ai altor republici 
– îndată după admitere, în timpul studiilor sau după absolvire se transferau în instituţiile de la baştină, 
frustrând în măsura ştiută procesul de asigurare cu cadre.
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Virusul „internaţionalismului sovietic” deteriora evidenţa reuşitei, lipsind-o de logica 
elementară. Reuşita băştinaşilor era mai joasă, în comparaţie cu reuşita membrilor de partid sau a 
elitei comsomoliste. Aceasta din urmă a fost întotdeauna un artifact, iar incompatibila comparaţie nu 
însemna decât o suprimare a demnităţii naţionale.
Pregătirea cadrelor didactice rămânea în afara oricărei critici şi comentarii. În anii 1945-1958 
au fost susţinute 68 de teze de doctor în medicină, dintre care numai 16 elaborate de autohtoni, şi 8 
teze de doctor habilitat, inclusiv a unui băştinaş. Aceasta este realitatea politicii de cadre, pe care au 
promovat-o potentaţii timpului.
Pornind de la necesităţile populaţiei republicii în cadre ştiinţifi ce şi medicale cu studii superioare şi 
medii speciale, Nicolae Testemiţanu prezintă în instanţele de resort argumentările necesare, realizând, 
astfel, creşterea considerabilă a numărului de înmatriculaţi la Institutul de Medicină, precum şi în 
colegiile medicale, creând condiţii propice pentru ameliorarea substanţială a indicilor de asigurare a 
republicii cu cadre medicale. În timp de numai 9 ani au fost pregătite 178 de teze de doctor,  dintre 
care 123 ale autohtonilor şi 19 de doctor habilitat în medicină – 8 ale băştinaşilor.
În ceea ce priveşte limba maternă şi introducerea ei în procesul didactic, Nicolae Testemiţanu 
se manifesta ca un adevărat patriot, deoarece dispariţia ei punea în pericol nu numai cultura şi 
istoria poporului, ci şi însăşi continuitatea lui, fenomen inadmisibil în orice societate civilizată. Nu 
colectivul didactic al Institutului de Medicină i-a „reproşat” introducerea limbii moldoveneşti, ci 
vigilenţii „libertăţii” noastre, care, acoperindu-se pe vecie de oprobriu şi dispreţ, 1-au învinuit pe 
Nicolae Testemiţanu de „naţionalism”.
Este evident că această ascensiune rapidă şi continuă este un rezultat al capacităţii sale neobişnuite 
de muncă şi al dorinţei de a cunoaşte şi a acţiona, dar este şi o rătăcire obscură a stăpânitorilor, care 
văzuse în el numai omul devotat muncii, dar nu şi aspiraţiile lui patriotice. 
Puterea sovietică nu obişnuia să-i ierte pe cei care o sfi dau, aşa ceva nu putea fi  pe placul 
autorităţilor. Tânărului patriot nu i s-a permis mult timp să activeze în funcţii de conducere, fi ind 
etichetat drept „naţionalist”. În dosarul personal în permanenţă se adunau noi „dovezi” şi până la 
urmă a fost destituit din funcţie. Manualele în limba română şi toate suplimentele didactice au fost 
rechiziţionate de la studenţi şi au fost distruse.
Indiscutabil, meritul cel mai important al acestui om, despre care s-au constituit legende, este 
încercarea reuşită, de a reinstala limba maternă în drepturile ei fi reşti, act ce a contribuit la deşteptarea 
conştiinţei naţionale. Aceasta nu a rămas în afara atenţiei guvernatorilor. Nicolae Testemiţanu este 
destituit din postul de ministru, dar aceasta nu i-a învins voinţa. Având predilecţie pentru viaţa satului 
şi dragoste de muncă, acceptă să activeze la catedra de Medicină socială în calitate de conferenţiar.
După susţinerea reuşită a tezei de doctor habilitat în medicină şi conferirea titlului de profesor 
universitar (1973), Nicolae Testemiţanu este ales şef al catedrei de Medicină socială şi organizare a 
ocrotirii sănătăţii, pe care a condus-o până la decesul subit (1986).
Nicolae Testemiţanu a manifestat un viu interes ştiinţifi c şi practic deosebit pentru „Argumentarea 
ştiinţifi că a lichidării deosebirilor esenţiale ale nivelelor asistenţei medicale acordate populaţiei 
urbane şi rurale”. El a argumentat şi  a elaborat o nouă concepţie de organizare a asistenţei medicale 
specializate de ambulator şi staţionar şi a serviciului de urgenţă pentru populaţia rurală, care prevedea 
decentralizarea asistenţei medicale specializate de ambulator la locul de trai şi centralizarea asistenţei 
de staţionar în spitalele raionale centrale, precum şi organizarea pe lângă acestea a secţiilor de asistenţă 
medicală urgentă.
Traducând în viaţă această concepţie, publică o serie de monografi i şi de lucrări ştiinţifi ce, care 
apoi au fost incluse într-o lucrare complexă,  apreciată cu Premiul de Stat al Republicii Moldova în 
domeniul ştiinţei şi tehnicii.
Sub conducerea profesorului Nicolae Testemiţanu au fost argumentate ştiinţifi c categoriile şi 
partea tehnologică a proiectelor de ambulatorii medicale săteşti şi puncte medicale de tip nou, care 
aveau menirea să asigure populaţia cu asistenţă medicală specializată la domiciliu. Pentru prima dată 
în ţară a argumentat ştiinţifi c şi a efectuat amplasarea raţională a reţelei de instituţii medicale destinate 
populaţiei rurale în perspectivă până în anul 2000. Conform acesteia, în republică construcţia capitală 
şi reînnoirea reţelei instituţiilor medicale s-a efectuat planifi cat.
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Catedra condusă de Nicolae Testemiţanu a fost recunoscută şi confi rmată ofi cial în fosta URSS 
ca centru ştiinţifi c de coordonare a problemelor de organizare a ocrotirii sănătăţii în localităţile rurale. 
Din iniţiativa şi sub conducerea lui Nicolae Testemiţanu au fost create laboratorul „Ocrotirea sănătăţii 
populaţiei rurale” şi Muzeul de istorie a medicinei.
Laurea ii Premiului de Stat în domeniul tiin ei i tehnicii al RM  
în frunte cu conduc torul grupului de lucru – profesorul universitar Nicolae Testemi anu. 
Nicolae Testemiţanu a desfăşurat o intensă activitate publicistică, este autorul a peste 220 de lucrări 
ştiinţifi ce, inclusiv 15 monografi i, a abordat problemele privind osteosinteza – actualmente direcţie 
prioritară în traumatologie, problemele organizării ocrotirii sănătăţii şi ale istoriei medicinei.
În anul 1982 din iniţiativa lui a fost fondată Asociaţia ştiinţifi că republicană a specialiştilor în 
domeniul medicinei sociale şi ocrotirii sănătăţii din Moldova, la al cărei congres este ales unanim 
preşedintele ei.
Profesorul Nicolae Testemiţanu a fost nu numai un cercetător cu renume, ci şi un pedagog 
experimentat, devotat cauzei şi idealurilor tinerei generaţii, pentru care a elaborat o serie de lucrări 
metodologice la disciplinele predate în cadrul catedrei.
Nicolae Testemiţanu a fost deopotrivă teoretician şi practician, chirurg şi organizator al ocrotirii 
sănătăţii. El a elaborat pentru teoria medicală modernă tehnologii operatorii, iar pentru traumatologia 
practică noi materiale pentru osteosinteza oaselor tubulare lungi, realizând prin aceasta o sudură 
calitativ principial nouă. A elaborat multiple opere ştiinţifi ce, care şi astăzi rămân actuale, asigurând 
medicinei practice un suport material şi metodologic bine argumentat şi rămânând pentru ea o 
sursă nesecată de inspiraţie în noile investigaţii şi tentative de reformare a sistemului de ocrotire a 
sănătăţii. 
A îmbinat armonios activitatea ştiinţifi că, pedagogică şi educativă cu cea obştească şi 
organizatorică, fi ind ales în cele mai diverse posturi, începând cu preşedinte al comitetului sindical în 
anii de studenţie şi terminând cu funcţia de deputat al Sovietului Suprem al Republicii Moldova.
Universitatea de Medicină şi Farmacie a Republicii Moldova se mândreşte cu numele 
eminentului savant, pedagog şi om de stat Nicolae Testemiţanu. El este una din personalităţile, care 
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aparţin deopotrivă istoriei şi legendei. Al istoriei este 
prin lupta sa înverşunată pentru suverenitatea republicii 
şi integritatea neamului românesc, prin contribuţia sa la 
dezvoltarea teoriei şi practicii medicale şi prin modelarea 
destinelor discipolilor săi. Legendei însă aparţine prin 
memoria poporului şi opinia formată în jurul operei 
sale, care domină încă neadumbrită şi este considerată 
drept una dintre cele mai umaniste lucrări în domeniul 
medicinei sociale şi practicii medicale.
Proeminenta fi gură în pragul noului mileniu – Nicolae 
Testemiţanu – prin aprecierile savanţilor contemporani 
„tot mai pronunţat se întruchipează în memoria poporului” 
(C.Ţîbîrnă) şi „se face tot mai impunătoare cu scurgerea 
timpului” (C.Andriuţă). Ea „a fost nu pentru o epocă, 
ci pentru toate timpurile” (V.Procopişin) şi „va rămâne 
pentru noi întotdeauna o permanenţă vie” (Gh.Ghidirim), 
„prin murmurul de izvor şi freamătul codrilor” (I.Marin), 
iar fi ind „un stâlp de pomenire” (С.Eţсо) şi „o rapsodie 
nemuritoare a neamului” (D.Gherman), ea „va rămâne 
sufl etul satului şi al poporului” (A.Spânu), înzestrat „cu 
harul de a-şi imagina ziua de poimâine” (P.Iarovoi). 
Această apreciere epistolară ne impune să medităm 
şi să conştientizăm acel spirit de sacrifi ciu şi de fapte 
– creator de valori autentice nemuritoare, căror din plin
şi-au consacrat viaţa personalităţile notorii ale acestui 
pământ–, să ne scriem istoria şi să scoatem în evidenţă amploarea nebănuitelor resurse ale Basarabiei, 
care continuă să rămână în umbră.
Proeminentă personalitate a culturii naţionale, 
profesorul universitar Nicolae Testemiţanu
